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Den omtalte Lister lyder:
12 fransche Kiædeler med Log, een effter den anden. 12
(Runde Kiædeler. 6 Sucher Kiædeler een effter dend anden. 6
Aflange fische Kiædeler med Log. 12 Castrolier. 12 Potter med
Log een effter dend anden. 8 fade med Log. 4 aflange dito. 6
Tærte pander een effter dend anden. 6 Suppe pander med Log
-og føder onder. 6 Bradpander. 6 Schumscheder. 6 fyldescheder.
6 fyrfade. 4 dørslag. 4 Stegesoer. 4 Eifve Jern. 4 Dechefade.
4 Choquelade potter. 2 Thee Kiædeler. 2 hull pander. 1 Tand
tønde j Kiøchenet. 1 Spol Kiædel med Yand Kande. Her Kand
Leggis til og tagis fra hvad man behager, men Saaledis brugis det
-det her oppe til et fuldkommen Kiøchen, Tolden her oppe for at
føre det vd Kommer vngeferlig paa 8 Rix-Dr: Schippundet, vil
man hafve aflange Kiædeler til at bade vdj udj Badstufver, som
her meget brugis, Kommer Saadan een Vngeferlig at Koste 20 Rdlr.
ligesom dend veyer til.
5.
Peter Hasses og Maren Aretanders Bryllup.
Den her meddelte »Udskrift af en gammel skrevet Lommebog til-
1
hørende en Kjobmand Arctander i Viborg« opbevares i Gehejmearcliivets
'Danske Samlinger, Pakke 55. Ifølge Giessing, Jubellærere III, 241,
'Tab. IV, 364, Tab. II, var Maren Arctander Datter af Kjøbmand Just
Arctander og Mette Bøgh; Peter Hasse var ligeledes Kjøbmand.
Som Vi Vdj den hellige Trefoldigheds Kafn have Samtøget
Tores Elste Daatter Maren Arctander i Egteschab Med velfor¬
nemme Vnge Mand Peiter HaGe hvorpaa blef holdet la Ord her
i Wores HuuB Ao 1705 d Vdi woris Stifftsbefahlings Mand Baron
iriderieh Kraeg og en Deel woris nermiste wenner Ower Værelse
og gjorde voris Svoger Magst Søren Søvel en Kort Talle Til hvad
Ende vi vare for Sammelet. Deres Brølupshøitid blef holdet i
woris Huus Onsdagen d. 22 Septembr Ao 1706. Gud lad det ge¬
lenge til sin Äre, Dennem til en kjærlig og fornøjelig Egteschab
paa lorden og Salighed i Himlen og osSambtPaa rørende Wenner
til giede og hiertens fornøyelse Amen i Jesu Navn Amen.
Min Kone forærett dennem til Medgifft. Nemblieh
1 fransch Seng anstrøgen Med Senober Kost rd. 6 — 64
106 Alen Blomerant j silche Moor til omhæng af 3
støcher og 3 Kapper Med falbelaar a 5 j'- rd. 88 — 32
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-351/» Alen Ponso Armosin til dret å 5 | 4 /i . : .
11 Støcher Ponso tafftes Boend No 2 at Kantte falbe-
larne med å rd
-3 Lod Ponso og blomerant Silche til omheng å 22 /i
2 Stk. Blommerant schrufsnorer') at Kante Senge¬
omhæng og Kapperne med å 6 | 8
(Resten fattes).
Efterretninger om en Del i Nyborg Kirke begravede Personer.
Af Exam. jur. Fr. Crone.
I Nyborg Kirke, der er grundlagt 1388, ere i Tidernes Løb be¬
gravede en saa stor Mængde Personer, at der næsten ikke findes
et Sted under dens Gulv, som ikke er optaget af Gravsteder; men
alle disse bleve, paa nogle faa nær, fyldte ved Kirkereparationer
1805, 1822 og 1834, hvorhos de mangfoldige Ligsten, som henlaae
over Gravstederne, bleve bragte ud af Kirken, uden at der forinden
toges fuldstændige Kopier af de paa dem værende Indskrifter,
hvilke kunde have leveret mange Bidrag til Personalhistorien.
Ligstenene bleve solgte ved Auktion og af Kjoberne anvendte til
Trappesten, Fortougsfliser og deslige.
Yed den store Kirkerestauration 1870—71, fyldtes Resten af
Gravstederne.
Da det væsentligst vare Adelige, Militære, Sognepræster, Ma¬
gistratspersoner, Embeds- og Bestillingsmænd samt den mere an¬
sete og formuende Del af Borgerskabet, som erholdt deres Hvile¬
steder under Kirkens Hvælvinger, har jeg troet, at dette Tidsskrifts
Læsere kunne have Interesse af at erholde en Meddelelse om en
Del af de vigtigste af de i Nyborg Kirke Begravede, ledsaget af
nogle korte, historiske Oplysninger.
Mine Kilder have været:
1, en Fortegnelse over Ligsten, som tidligere have henligget i





J) Skruesnor, et eget Slags Snor af Silke, Bomuld eller Linned.
